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 ﭼﻜﻴﺪه
و ﻟﺬﻳﺬ ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ درﻳﺎ  ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ( suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )  
ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آاز  0ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ  اي ﻧﺰد ﻣﺮدم از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ وﻳﮋهﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ، ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﻴﻨﻪ  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ رﻫﺎ 
از درﻳﺎي  ﻣﺎﻫﻲﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺳﺎزي ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح و ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺎ و
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﺮ روي  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﺸﻮر  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ارﺗﻘﺎئ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﻴﺮ 
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار  ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻴﺎن)ﺣﻔﻆ وارﻳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ (در اﻟﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫ
 61ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ) ﻋﺪد52در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از  در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژهﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ه ﻧﺮ ( ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ از  -هدﻣﺎ52ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ) ﻋﺪد  03و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻧﺮ( ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ  در روﺧﺎﻧﻪ 9 -ﻣﺎده
ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در  ﺷﺮاﻳﻂ |ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .
ﺑﭽﻪ  ﻋﺪد 00005ﮔﺮﻣﻲ در روﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و   51-01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﻋﺪد 00511در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺧﺎص
  ﮔﺮم در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ . 01ﻣﺎﻫﻲ آزاد زﻳﺮ 
  
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  –ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  –ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  –ﻛﻠﻤﺎت  ﻛﻠﻴﺪي : ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
 
 




                                      atturt omlaS  supsac 7781-relsekﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازاد درﻳﺎي ﺧﺰر    ﻧﺎم ﻋ    
  ن ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:آﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪواﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف  
  )sallap(xarbal atturt omlaS
ﻫﺎي زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﭘﺮاﻛﻨﺸﻲ وﺳﻴﻌﻲ در روﺳﻴﻪ ،درﻳﺎي ﺳﻔﻴﺪ،ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺒﻪ ﺟﺰﻳـﺮه اﺳـﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي،درﻳﺎ 
  آﻟﻤﺎن وﺑﺎﻟﺘﻴﻚ دارد.
  )yreb(sisnelara atturt omlaS
زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در درﻳﺎي آرال ﻳﺎ ﺧﻮارزم ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻮق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﮔﺸـﺘﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺟﻨﻮﺑﻲ زاد اﺳﺖ ﻛﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه آاي از ﻣﺎﻫﻲ 
  ي آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ذﺧﺎﻳﺮ رو
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        eadinomlaS ﺗﻴﺮه  آزادﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﺮه)ﺧﺎﻧﻮاده( ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ در اﻧﺪازه اي ﺑﺰرگ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻓﺮم  -ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
 retni داراي ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ه ﺷﺪه اﺳﺖ. روي ﺳـﺮ ﻓﻠـﺲ ﻧﺪارﻧـﺪ، ﺑﺪن دراز واز ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪ
 ﭘـﺮده ﻫـﺎي  ﻳﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻴﺶ ﻓﻜﻲ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ.ﻧﻤﻮ دﻧـﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ ﮔـﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗـﺪ دﻧﺪاﻧﻨـﺪ،   erallixam
ﻋـﺪد اﺳـﺖ دﻧﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻣﻴﻠـﻪ ﻫـﺎي  21ﺗـﺎ  01ﺷﻌﺎع آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻴﻦ  ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ. a.sumhtsi ﺑﺸﺸﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وازآ
در وﺳـﻂ ﭘﺸـﺖ ﻗـﺮار "ﻣﻌﻤـﻮﻻ  Dﺑﺎﻟـﻪ  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ  داراي ﻫﻤﮕﻲ و ﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖآﺑﺸﺸﻲ در ﺟ
اﺳﺖ وﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺷﻜﻢ ﺑﺪون ﻛﻴـﻞ واﻧﺤﻨـﺎ دارد،داراي  ﻛﻤﻲ داراي ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ"دارد،ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
داراي "د ﺿﻤﻨﺎﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.زواﺋﺪ ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ودر ﻫﺮﻃﺮف ﭼﻬﺎر آﺑﺸﺶ دار
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ  آﺑﺸﺶ ﻛﺎذب ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻲ از آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه،ﺧﺰر ودرﻳﺎي آرال ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻣﻌـﺮف اﻻرﺿـﻲ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻳـﻦ 
ط داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺪ ﻳـﺎ از درﻳﺎﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي دور ﺑﺎ درﻳﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ارﺗﺒﺎ
  (1731،وﺛﻮﻗﻲ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ.ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،ﺑﻬﺰاد.6531ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.)ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ،اﺣﻤﺪ.
  omlaS –ﺟﻨﺲ 
ﻋﻘﺒـﻲ ﭼﺸـﻢ ﻫـﺎ و در ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮ دﻫﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل آرواره زﻳﺮﻳﻨﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ،در ﻋﻘﺐ ﺧﻂ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻛﻨـﺎره   
(دراز removاﺳﺘﺨﻮان ووﻣﺮ) .ن ﻣﻲ ﮔﺬردآﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻛﻨﺎره،ﻋﻘﺒﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻳﺎ ازاﺳﺖ.آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ 
 وA ﻋـﺪد اﺳـﺖ. ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي 002ﺗـﺎ  001وﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ در ﻃـﻮل ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ از وﺑﺎرﻳـﻚ اﺳـﺖ ﻓﻠﺴـﻬﺎ درﺷـﺖ
ﺑـﻪ ﻧﺪارﻧﺪ در دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺮم ﺟﻤﺠﻤـﻪ ،آرواره ﻫﺎ،دﻧـﺪاﻧﻬﺎ وﻏﻴـﺮه  اﺷﻌﻪ 21ﺗﺎ  01ﻛﻮﺗﺎﻫﻨﺪ وﺑﻴﺶ از"ﻣﻌﻤﻮﻻD
  .(6531ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮم در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮﺑﻴﺶ از ﻣﺎده اﺳﺖ)ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ،اﺣﻤﺪ،
  relssek suipsac atturt omlaS ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  –ﮔﻮﻧﻪ 
  
 ﺑﻴﻮﻟﻮژي:
و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ  eadinomlaSآزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ازﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺎﻫﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .داراي ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ وﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪن از ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻧﻘﺮه اي ﻓﺎم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه وﺑﻪ آزاد ﻧﺎم 
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي وداراي ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺑﻮده ودر ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ وﻣﺨﺮﺟـﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧـﺰر   ﻋﺪد، 11 -91 ﻧﻴﺰ داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ وﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  –ﺗـﺮك  –ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي از درﻳـﺎ  ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻮرا  suomordanAاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و... ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ  -ﺳﺎﻣﻮر ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺟﻞ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ آﻳﻚ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰرداراي ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﮔﺮم،ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  0083وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛـﻮرا ﺑـﻮده وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ آن 
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 ﺮمﻓ ـ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ دو ﻓﺮماﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 00021ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ وﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن ﻧﻴﺰ 011ﻃﻮل آن 
آن اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه وﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪه وﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴـﺮ 
ﻧﮋاد دﻳﮕﺮاواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰاز درﻳﺎ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ وﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻄﻠﻮب وﺑﺎﻻدﺳﺖ رﺳـﺎﻧﻴﺪه وﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  ﻣﻲ ﺑﺮد.
درﺟـﻪ  01ﺗـﺎ  4ب آدﻧﺪ از اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن در آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺑﻮ
در ﭼﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﺒﻴﻌـﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ ﺧـﻮد در ﻛـﻒ رودﺧﺎﻧـﻪ ،  ﻣﺎده ،ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي،  "ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ،
در ﻛـﻒ ﻧﻬﺮﻫـﺎ  ﻫﺎﻳﻲ را در ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎي ﺗﻤﻴـﺰ وﺻـﺎف، ه در واﻗﻊ ،ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. dderﺎم ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻧ
ن ﻛـﻪ ﻻﻧـﻪ ﺷـﻴﺎر آﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ،در اﻃﺮاف وﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ورﻗﺒـﺎ را دور ﻣـﻲ ﺳـﺎزد.ﭘﺲ از  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻠﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮم رﻳـﺰي را اﻧﺠـﺎم ﻧﺠﺎ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻآﻣﺎﻧﻨﺪآﻣﺎده ﺷﺪ،ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ را در 
داده وﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﭘﺲ از آن ﻫـﺮ دو 
ﻫﺎﺻـﻮرت وﻣﻮﻟﺪ ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺗﺮك ﻧﻤﻮده وآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﮔـﺬارد ﺗـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺟﻨـﻴﻦ ورﺷـﺪ ﻻر 
ﺗﺎ ﻣﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻌـﺎل "ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﮔﻴﺮد.ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم   . (   6531)ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ،اﺣﻤﺪ .درﻣﻴﺎن ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻋـﺪد ﻣـﻲ  0043ﻋﺪد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﺎ ازاء ﻫـﺮ ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده  00421ﺗﺎ  0012ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ  6/1و 4/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﻛﺜﺮﻗﻄﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  5/1ﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ
ب ﻃﻮل ﻣـﻲ ﻛﺸـﺪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺳـﺎﻳﺮ آزاد آﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي  55ﺗﺎ  03ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ 
ﺑﻪ درﻳﺎ "رﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻣﻴﺮدﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺪدا ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻗﻌﻲ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ
،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﭽـﻪ (،ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ وﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻳﻨﺎﻛﻴﻠﻜﺎ،آﺗﺮ)ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 ,.N .E ,veehcnazaKﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ،ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن وﺳﭙﺲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
  .(.]aeS naipsaC eht fo sehsiF[ ayroM ogoksiipsaK ybyR .1891
زاد ،ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از اووﻻﺳﻴﻮن )رﻫﺎﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ از ﻻﻳـﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ(ﺑـﻪ ﻣﺤﻮﻃـﻪ آ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻜﻤﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸـﻲ،در آن ﺟـﺎ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ.در ﻃـﻲ اﻳـﻦ دوره 
ﻏﻠﻴﻈﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻳﻊ ﺳـﻠﻮﻣﻴﻚ ﻏﻮﻃـﻪ ورﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﻪ "ﺎ،ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي در ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﻤﻪ ﭼﺴﺒﻨﺎك وﻧﺴﺒﺘ
ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ،در ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.ﺑﺎ ﺑـﻪ 
ﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ وﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘﺪﻛـﻪ ﺗﺗﺎﺧﻴﺮاﻓﺘﺎدن ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ 
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﻮول ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ،ﻛـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ "اﺣﺘﻤﺎﻻ
  (0002,renietsnhaLﻟﻘﺎح،ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ،ﺗﻔﺮﻳﺦ وﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ وﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)
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ﺷـﺪن  هﻔﺘﺪ،ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻓﻮق رﺳﻴﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﻓﻮق رﺳـﻴﺪ ﻴﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود . زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﻮق رﺳﻴﺪﮔﻲ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺗﺨﻤﻜﻬﺎ
  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده ودر ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. 
در آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  اي اﺳﺘﺤﺼﺎلﺮﻟﺬا،ﺗﻼش ﺑ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑـﻪ روز ن ﺟـﺎ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﺗﺨـﻢ ﻛﺸـﻲ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ آﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد واز 
(در واﻗـﻊ ،ﺑـﻪ 4891,yevraH& kiarCاووﻻﺳﻴﻮن،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.)
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ از ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﺎﺑﻴﻦ اووﻻﺳـﻴﻮن وﺗﺨـﻢ ﻛﺸـﻲ در 
ﻧﺮخ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ وﺗﻔـﺮﻳﺦ ﻧﻴـﺰ ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ زاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺷﺪ.
زاد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﻳﻜﺒـﺎر ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ آاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﺳﻴﺎل)اووﻟﻪ( ﺷﺪه اﻧﺪ،اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
   وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻋﻤـﻮم 
،   داردﻣﺮدم ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮدن و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻤـﻮاره وﺟـﻮد 
ﺮاي  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻟﺬا ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﺎ ﺳﻮداﮔﺮان و ﺻﻴﺎدان ﻃﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در  ﺳـﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  
ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري  71ﺣﺪود  6231- 7231
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ )  4ﺑﻪ ﺣﺪود  9731  - 0831ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  69ﺑﻪ  7531 -8531ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ( 0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،
در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺎ  1931ﺗﺎ  031 6ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
         0ارزش ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
                      
  1931ﺗﺎ  6031از ﺳﺎل آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر     -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(  ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(  ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(  ﺳﺎل   
  0/097  4631  0/4  5331  -  6031
  0/60  5631  0/2  6331  -  7031
  -  6631  0/1  7331  -  8031
  -  7631  0/1  8331  4/6  9031
  0/64  8631  0/1  9331  1/9  0131
  1/1  9631  -  0431  3/1  1131
  0/35  0731  -  1431   1/5  2131
  0/4  1731  -  2431  0/9  3131
  1/40  2731  0/2  3431  0/9  4131
  8/4  3731  0/3  4431  1/2  5131
  6/8  4731  0/3  5431  2/1                6131
  6/31  5731  0/6  6431  2/6  7131
  5/93  6731  0/4  7431  3/5  8131
  7/3  7731  0/3  8431  2/1  9131
  6/8  8731  0/3  9431  9/0  0231
 3/4  9731  0/7  0531  3/9  1231
 4  0831  2/5  1531  2/9  2231
 01 1831  2/7  2531  4/4  3231
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 9 2831  1/1  3531  1/5  4231
 41/5 3831  1/2  4531  5/0  5231
 61 4831  1  5531  61/5  6231
 21 5831  1  6531  61/2  7231
 21 6831  0/3  7531  6/3  8231
 5 7831  0/2  8531  9/9  9231
 2/6 8831  0/1  9531  3/4  0331
 6 9831  0/2  0631  2/5  1331
 11 0931  0/6  1631  1/9  2331
 3/5 1931  0/063  2631  1/3  3331
      0/659  3631  0/4  4331
  
( وﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺣـﺬف  2631ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )از ﺳﺎل 
، ﺑـﻪ   ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد ، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓـﺖ و  ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ روش ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮ
ﺗـﻦ   61ﺑـﻪ ﺣـﺪود  4831ﻦ و در ﺳـﺎل ﺗ ـ 41/5ﺑﻪ ﺣﺪود  3831ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖرﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
  .   ﺑﺎﺷﺪﺷﻴﻼت 
  
  دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻬـﻢ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ  در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﺰاﺋﻲ دارداز ﺑـﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ آن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ ،  
ﻫﻴﺎن رودﻛﻮچ ) آﻧﺎدرم ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﺟﺰء ﻣﺎ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ    ﻧﺎﭼﺎراً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،
رودﺧﺎﻧـﻪ        ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ  از :  ﻫﺎي  دور رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن)  ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻔﺎرود ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻧﺎورود، آﺳﺘﺎر ﭼﺎي ( و ﻣﺎزﻧـﺪران )ﺳـﺮدآﺑﺮود، ﭼﺸـﻤﻪ ﻛﻴﻠـﻪ 
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس( و ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  دﻳﮕﺮ ، اﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه 
، و ورود اﻧـﻮاع آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ   و ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮ ﻋﻤـﻼ  دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺟﻮد دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ،  ﻋﺪم 
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻣﻜﺎن  ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺿﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮ
اي ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ آزاد ﺑﻪ آن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
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ﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻋﺪم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻠﻜـﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ از ﺳ
(  اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑـﺎﻻ دﺳـﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺳـﻠﺐ   yaw hsiFﻣﺎﻫﻲ رو ) 
ﻪ ،  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ودر ﺻﻮرت  اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ و ورود  اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ .ﺗﻌﺪد ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  را از آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
ﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺷﻮاﻫﺪي دال ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺿﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮ
ﺻﻴﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ gro.esabhsif.www:enil nOاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ   ) 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﻋﻮاﻣـﻞ .اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎري دارد  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ   ، ﻗﺎﭼﺎق 
  ﻣﻮﺛﺮدرﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد:
 
  ﺎﻣﻞﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز وﻗﺎﭼﺎق ﺷاﻟﻒ : 
 .و ﭘﺮه ﺻﻴﺪ  ﺑﻲ روﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  و ﺑﺎروش داﻣﮕﺴﺘﺮ -1
  .ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺐ    - 2
  .ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار   رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪﺻﻴﺪ  ﻻرو -3
  
  ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزو وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ  در رودﺧﺎﻧﻪ -1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻫﺎدر رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در  ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺨﻮارﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ  ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ – 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲو ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ب : 
ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ  ووﺟـﻮد  ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ي  و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ورود  -1
  زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻤﺎم رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و اﺛﺮﮔﺬاري زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات -2
 ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺪاث ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ، ﺳﺪ ﻫﺎ و  ﭘﻞ ﺑﺮ روي رود-3
  ﺑﺮداﺷﺖ  ﺑﻲ روﻳﻪ  آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ-4
  
  
  ورود  ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ -5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  -6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  : ﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻋ
ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از اﺑﺘﺪاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻣﻮﺟﺐ  ﺣﻔﻆ واﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻠـﻲ   1831ﺿﺎﻣﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل 
 ﺳـﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑـﻪ ارزش  ﻧﺴـﺒﻲ  01رﻏﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش ﺻﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑـﻪ  3831ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳـﺎل 
  .ﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﺖﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋ 41/5
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪه زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻳﻚ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اداﻣﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ دردراز ﻣﺪت ﻣﻲ 
رﻫﺎﺳﺎزي را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺘﻲ  ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﻣﺎﻫﻲ آزادﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  2631اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎارزش ،از ﺳﺎل 
ﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ، در اﺑﺘﺪا  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻼردﺷﺖ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻮن  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻛﻴﭗ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺼﺐ ر
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺻﻴﺪ وﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼردﺷﺖ واﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش  و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﺎﻋﻼوه ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜ 1731ﺗﺎ  2631ﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺳﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜ
از ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻧﺎورود و ﺷﻔﺎرود و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮد آﺑﺮود ، 
و از   ﭼﺎﻟﻮس ، ﺷﻴﺮود و ...ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻮده
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼردﺷﺖ  اﺳﺖ ،  ﻓﻠﺬا  2731ﺳﺎل 
ژﻧﻲ و ﻋﺪم دﺳﺘﻜﺎري در رﻓﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻫﻤﻴﻦ 
ن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ  رﻫﺎﺳﺎزي  ﮔﺮدد .)ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدد (. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و رود ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  زﻳﺴﺘﮕﺎه و 
ﺑﺎﻧﻚ اﺻﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻼش  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 
ﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳ
ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪه  000007ﺑﻪ ﺣﺪود  0931، در ﺳﺎل رﻫﺎ ﺳﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  2631ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  از ﺳﺎل 
  .   اﺳﺖ
ﺧﺰر را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮآﺑﺮود ، 
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣـﺎﻫﻲ آزاد را ﺗﻮﺳـﻌﻪ  5831ﭼﺎﻟﻮس و ﭘﻠﺮود رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺑﺮاي ﺳﺎل 
ﻫـﺰار ﻗﻄﻌـﻪ در ﺳـﺎل ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﻤﻮﻟﺖ  006ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺎ  داده وﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم
رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎورود ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ،ﺷﻔﺎرود ، ﺳـﺮدآﺑﺮود و ﭼـﺎﻟﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺻـﻴﺪ 
ﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم ﻛـﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ.  در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘ ـ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل  اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد. 1ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي  
  
  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه     - 2ﺟﺪول 
  ( 4831اﻟﻲ 2631)     
ﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي        
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  






 2631 551 1-3-4-7
 _ _
 3631 621 1-2
 4631 522 1-3-4-5  0051  4
 5631 731 1-3-4-5 0009 1-4
 6631 91 1-6 00582 1-31
 7631 731 1-3-4-5 00005 1
 8631 74 1 00052 1
 9631 971 1-3-4-5  000551 1-2-3-31
 0731 404 1 000051 1-2
 1731 495 1-3-4-5 993071 1-2-4
 2731  932 1 435302 1-2-3-4
 3731 582 1 435343 1-3-4-5-7
 4731 656 1 710604 1-2-3-5-6-7
 5731 384 1 963043 1-2-4-9-11-31
 6731 305 1 000015 1-2
 7731 5301 1 000053 1-2
 8731 152 1 000054 1-2
 9731 771 1 067653 1-2
 0831 691 1 688005 1-2
 1831 78 1 010933 1-2
 2831 811 1 061123 1-2-4-6-21
 3831 053 1 063103 1-2-4-6-21
 4831 413 1 059455 1-2-4-6-21
 / "ارش  
 ح 
  ٢١
 5831 412     1-2 006364 1-2-4-6-21
 6831 47  1-2 957243  1-2-4-6-21
 7831 581     1-2 000274 1-2-4-6-21
 8831 46      1-2 000063 1-2-4-6-21
 9831  651      1-2  000834  1-2-4-6-21
  0931  892      1-2  000058  1-2-4-6-21
 ﻛﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ   2ﭼﺎﻟﻮس         5ﭼﺎﻟﻜﺮود        8اﺳﺘﺎرا             11ﺣﻮﻳﻖ           
  3ﺷﻴﺮود         6ﻛﺎﻇﻢ رود       9ﺷﻔﺎرود            21ﭘﻠﺮود           
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         ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ  ﻧﺮ(  9 -ﻣﺎده 61ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ) ﻋﺪد52ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﭘﺮوژه  اﻳﻦ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي
ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﻓﺼﻞ  ﻧﺮ ( 5 -هدﻣﺎ52ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ) ﻋﺪد 03در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ودر روﺧﺎﻧﻪ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﺳﺮد آﺑﺮود ﭼﺎﻟﻮس ( ﺑﻪ  -ﻣﺎزﻧﺪران )ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي -1
ﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و 
ﺎﻫﻲ و اﻋﻤﺎ ل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﺮ ﺗﺒﺎ  ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺧﺎص ﻛﺎرﮔ
ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ  1(ﺑﻪ ﻣﺪت    0001در  5)ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  و ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم (   000002در  1)ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻣﺲ
ز اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﭘﺲ ا
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه درﻣﺤﻠﻮل  اﺜﻴﺮ اﺑﺘﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜ
ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ  (mpp 002) ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ در آب
ز ﻧﺮﻫﺎ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش ا ﻚﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻤ
ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﺟﺬب آب و  روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از ﻧﻮع ﺗﺮاف ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
 ورودي ه از ﻣﻴﺎن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آبﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮدﺟﻤﻊ آوري ﺗﺎ ﻫﭻ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه از آﻧﺠﻤﻠﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ   003اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻻرو ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎوزن 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﻨﺲ  3ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻫﺎﺳﺎزيوزن  رﺳﻴﺪن ﺑﻪوان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ
ﮔﺮم  اﻧﺪازه 5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻣﺎﻫﻲ  و ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎي ﺑﺎ دﻗﺖ  1ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ .
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .
  -  ﭘﺸﺘﻪ ﺟﻮﻛﻨﺪان -اﻣﻴﺪ ﭼﻮﺑﺮ  -ﺷﻬﺪاي ﺟﻮﻛﻨﺪان )  ﮔﻴﻼناﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه  -2
ﻣﺰرﻋﻪ آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاه واﻗﻊ در ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ( ﺑﻪ  ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶ -اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎه  -ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ -ﭘﺮه اﻣﻴﺪ 
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻋﻤﺎ ل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﺑﺮ روي  ﺧﻠﺨﺎل
) ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ مو ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎ ( 000002در 1) ﺑﺎﻏﻠﻈﺖآﻧﻬﺎ ﻣﺮ ﺗﺒﺎ  ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ
ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎﻋﺖ  1( ﺑﻪ ﻣﺪت  0001در  5
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم 
) ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺑﺘﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه درﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ در آب
ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ (mpp002
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش از ﻧﺮﻫﺎ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ 
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ﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از ﻧﻮع ﺗﺮاف اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﺟﺬب آب و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ آ
 دﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎزﭼﺸﻢ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎ  ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻛﺶ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده از ﻣﻴﺎن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ورودي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻌﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  درﺟ.
در ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ زده ﭘﺲ از ﻫﭻ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  اﻧﺘﻘﺎل آﺳﺮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﻤﺎن  003ﻻرو ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎوزن  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻛﻴﺴﻪ زرده دار ﺷﺪﻧﺪ و
ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎرﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .( ﮔﺮم51ﺗﺎ  01) رﻫﺎﺳﺎزي
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -7ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي -8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻦﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﺪ -  3 ﺟﺪول
  0931رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎل  در














ﺗﺎرﻳﺦ   ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺗﻜﺜﻴﺮ
  09/9/32  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﻣﺎده  31  5/6  002  76  0003  1
  09/9/32  ﺮودﺳﺮدآﺑ  ﻣﺎده  11  5/7  052  56  0072  2
  09/9/32  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﻧﺮ  --  --  --  66  0092  3
  09/9/32  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﻣﺎده  11  5/8  003  56  0052  4
  09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  033  07  0053  5
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  074  17  0004  6
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  034  96  0043  7
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  هﻣﺎد  11  5/8  042  56  0062  8
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  36  0012  9
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  76  0053  01
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  042  26  0042  11
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  045  37  0024  21
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  073  86  0033  31
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  66  0052  41
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  96  0062  51
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  033  56  0072  61
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  072  26  0043  71
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  062  56  0052  81
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  07  0043  91
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  07  0033  02
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  044  27  0093  12
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  053  26  0052  22
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  564  86  0093  32
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  36  0042  42
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --  --  --  56  0022  52
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر   - 4 ﺟﺪول
  (PECدر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي   )ﭘﺮوژه 
ﺻﻴﺪ ﺳﺎل   ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  0931
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
    ﻋﺪد61  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  1
    ﮔﺮم0243  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  2
    ﮔﺮم5845  ﺷﺪه)ﮔﺮم(وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل   3
    ﻋﺪد11  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم  4
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي   ﻋﺪد1773  ﻛﺎري ﻫﻤﺎوري  5
ﻣﻴﻠﻲ   5/27اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ  
  ﻣﺘﺮ
    2ﺑﻪ  1  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  6
    ﺧﺸﻚ  ﻧﻮع ﻟﻘﺎح  7
    89  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  8
    49/8  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدن  9
 79175  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭼﺸﻢ زدن  01
  ﻋﺪد
  
    79/73  از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻫﭻدرﺻﺪ ﻇﻬﻮر ﻻرو  11
    ﻋﺪد39655  ﺗﺎ ﻫﭻ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه  21
    89  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده از ﭘﺲ از ﻫﭻ ﻻرو  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  31
    ﻋﺪد97545  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﻻر ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  41
 1ﺗﺎ وزن  ز ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ا درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  51
  ﮔﺮم
    59/4
    ﻋﺪد86025  ﮔﺮم 1ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن   61
    79/3  ﮔﺮم 5ﺗﺎ وزن  از وزن ﻳﻚ ﮔﺮم  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  71
    ﻋﺪد01605  ﮔﺮم 5ﺗﺎ وزن  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  81
    89/6  زن رﻫﺎﺳﺎزيﺗﺎ و ﮔﺮم  5از وزن ﺎن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ  91
    10994  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي  02
    ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ  ﻧﻮع اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  12
    ﻋﺪد 0005  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  22
 0001 -0051  ﮔﺮم 1ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ وزن   32
  ﻋﺪد
  
    ﻋﺪد   007  ﮔﺮم 5ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ وزن   42
    ﻋﺪد   005  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ وزن رﻫﺎ ﺳﺎزي  52
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  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -  5 ﺟﺪول 




















  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  083  76  0003  1
  0931/9/8 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  034  86  0662  2
  0931/9/8 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻧﺮ -- --  --  86  0003  3
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  034  37  0063  4
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  054  86  0003  5
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  083  17  0423  6
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻧﺮ -- --  --  36  0003  7
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/6  064  57  0514  8
  0931/9/8  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  083  76  0052  9
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/6  003  07  0003  01
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻧﺮ -- --  --  17  0203  11
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/6  063  06  0052  21
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/7  064  47  0463  31
  0931/9/8  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  043  08  0024  41
  0931/9/8 ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/6  064  47  0683  51
  0931/9/8 ﻧﺎورود  ﻧﺮ -- --  --  47  0553  61
  0931/9/8 ﻧﺎورود  ﻧﺮ -- --  --  86  0982  71
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  033  87  0783  81
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  063  37  0043  91
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  063  17  0662  02
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  024  27  0052  12
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  056  97  0794  22
  0931/9/82 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻧﺮ -- --  --  37  0053  32
  0931/9/82 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  033  36  0142  42
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  054  17  0613  52
  0931/9/82  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/7  025  47  0592  62
  0931/9/82  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  043  76  0561  72
  0931/9/82  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  053  27  0221  82
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  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  084  37  0951  92
  0931/9/82  ﺷﻔﺎرود  ﻧﺮ -- --  --  66  0522  03
  0931/01/11  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  052  46  0342  13
  0931/01/11  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻧﺮ -- --  --  26  0402  23
  
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  - 6  ﺟﺪول
  (PECژه )ﭘﺮو    ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺻﻴﺪ ﺳﺎل   ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  0931
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
    ﻋﺪد52  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  1
    ﮔﺮم8692  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  2
    ﮔﺮم0249  وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه  3
    ﻋﺪد21  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم  4
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  ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺘﻧ -4
ﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺗﭗ ﻛﻮﭼﻪ زاد ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﺑآ ﻣﺎﻫﻲ -1
 . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد
 ﮔﺮم(0194ﮔﺮم و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  0221ﮔﺮم )ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ   8692درﮔﻴﻼن  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  -2
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺮم ( 0004و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  0012)ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮم   0243و در ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم  21ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن  -3
 ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 11اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﺎزﻧﺪران 
آزاد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎيﮔﻴﻼن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﺳﺘﺎنﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي -4
 ( ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ 16,5   در ﮔﻴﻼن   -   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 27,5   .)  در ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -5
ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮان از آﻣﺎدﮔﻲ و  آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
 ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در ﮔﻴﻼن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  89و در ﻣﺎزﻧﺪران   99ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن    ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞدرﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ  -6
 79 ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﺗﺎ درﺻﺪ  -7
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  49/8و در ﻣﺎزﻧﺪران  
و در  99ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن  ﻇﻬﻮر ﻻر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﻫﭻ ﺗﺨﻢدرﺻﺪ  -8
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  79/73ﻣﺎزﻧﺪران  
 99ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرواز ﭘﺲ از ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻻرو  -9
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 89و در ﻣﺎزﻧﺪران    
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در  006ﻻروﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ وزن  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -01
 . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  59/4و در ﻣﺎزﻧﺪران     69ﮔﻴﻼن 
ﮔﺮم در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  51 – 01ﻗﻄﻌﻪ در اوزان  00511 رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد -11
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  .
ﮔﺮم در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  7ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  00005رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  -21
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  .




ﻫﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآن و ﻣﺸﺎ
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺘﻮان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ا
. را داراﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد  ب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻠﻮﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ
ﻧﺎورود و  -ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود )ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭼﻨﺪﮔﺎنﻮﻛ دراﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن درﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي
ﺻﻴﺪ ﻣﻲ  را از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﺣﺘﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  درﺻﺪي ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺧﻮد (...
ﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻓﺮاﻣﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وﻗﺖ و وﺟﻮد ﭘﺎره اي از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻣﻬﻢ 
د رﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ  ﺷﺪ .
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ  و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺣﻔﻆ ﻧﮋادﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد  از اﻫﻤﻴﺖ  ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎﻫﻴﺎن آزادﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي   ﺑﺎﻳﺪرﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ 
در زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮ د را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎره 
  ﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در دﺳ
  :ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق از درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ وﺣﺮاﺳﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻤﺎم  روش ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﻮدن ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رود ﻛﻮچ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻲ  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
  .ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﻋﺎﻳﺖ 
  اﻟﻒ : ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ : 
از درﻳﺎ ﺑﻪ  در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻴﺮ ﻣﺠﺎز در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻏ -1
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ . رودﺧﺎﻧﻪ و 
  . ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -2
 
 ﻃﺮﻳﻖ : ب : ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه از              
 و ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﻳﺮ  -1
  ﻣﺎزﻧﺪران .
) ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻫﺪف ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  در رودﺧﺎﻧﻪ (yawhsiFاﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ)  -2
 .و ﺣﺘﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﺮوﻳﺴﻢ (
 .ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ  و ﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺮﺿﻴﻦ  -3
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ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  -4
 ﻣﻬﻢ  ازﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد .
 
 : ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ : ج
 ) ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻔﺎرود ، ﻧﺎورود ،  ﭘﻠﺮود،  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻫﺎي در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -1
آﺳﺘﺎرﭼﺎي ( و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) ﺳﺮد آﺑﺮود ، ﭼﺎﻟﻮس ، ﺷﻴﺮود ( و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن 
 .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 .ﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻤﻮﻟﺖ  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘ -2
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮاﻛﺰو ﻣﺰارع ﺳﺮد آﺑﻲ  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ   -3
 . ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و رﻫﺎﺳﺎزي آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
  
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ در وﻫﻠﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ  در ﺿﻤﻦ،
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻬﻴﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﻫﻲ آ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  و ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎارزش درﻳﺎي ﺧﺰر
آﺑﺰﻳﺎن  و  اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﺎن  ، ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﺪه ﺷﻮد
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Abstract: 
 
Caspian trout (Salmo trutta caspius) is one of valuable fishes of the Caspian sea for people living in the Northern 
coastal area of Iran. Since fish stock and natural resources protection is one the Iranian fisheries research 
objectives, the most activity on Caspian trout rehabilitation was focused on releasing thousands of  smolts in the 
rivers discharge to Caspian Sea. Catch statistics of this species has declined over last decades thus this study on 
quality of provided brood stocks and producing fries with suitable quality can help rehabilitation and rearing of 
this valuable species.  Several rivers were considered for providing brooders to keep genetic resources variety of 
sea stocks. In spawning season 25 (9 male, 16 female) and 30 (5 male, 25 female) brooders were collected from 
fishermen in Mazandaran rivers and Gyilan coasts provinces respectively. After propagation and larvae rearing, 
11500 (10-15 g.) and 50000 (less than 10 g.) juveniles were released in Gyilan and Mazandaran rivers 
respectively. 
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